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Franqueo 
concertado 
DE l i P R O V I N C I A L E t N 
1 
PRESIDENCIA. 
»EL CONSEJO DZ MiNiSTROS 
S. M. e! RBY Don Alfonso Xili 
ÍQ. D, G.), S. M. 1& REINA Doíia 
Vldcíla Eufifiíiia y SS. AA. RR. e! 
ftincipe rfc Asturias e lujantes, con-
HÜÍÍM s!a suiteáBS en *u importante 
laiud. 
Da íjjual ícnífído ¿iiíruian las 
*r,Híía p«rsor,as de ta Augusta Res! 
famllts 
l6utt<i del día 16 da auno da 1*17; 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACIÓN 
DIRiCCIÓN GENERAL DE ADMIN1S* 
TRAC1ÓN 
Sección 2.'—Negociado l . " 
Preaupueston y cr^dltca 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio, con motivo del 
recurso de e.'zada Interpuesto per 
D. Laureenc Fernández y otros ve-
cines de Ctzanuecos, Ayuntamien-
to de Le Antigua, contra providencia 
de ese Gcbietro referente a un re-
parto vecinal, sírvase V. S. reclamar 
y remitir les antecedentes del caso, y 
ponerlo, de oficio, en conocimiento 
de la? pttrtes Interesada.'., a fin de 
que en el p'azo de veinte días, a 
conltr desde !a publicarión en el 
BOLETIN OFICIAL de e?a provincia 
de la presente orden, puedan alegar 
y presentar los documentos o justi-
ficantes que consideren conducen-
tes a su derecho. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 12 de enero de 1917.—El 
Director general, José Moróte. 
Sr. Gobernador civil de León 
J -
Gabier-no civil de la provincia 
Liquidación del presupuesto de 1916 
r i r e u l a r 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el R-'al decreto de 21 de 
marzo de 1905 y Real ordpn de 18 
de ebril d«i mismo año, fijando la 
duración ¿<r\os presupuestos provin-
ciales y municipales en un año, re-
cuerdo a los Sres. Alcaldes la obü-
Sación en que están ds remitir a este 
Gobierno, durante ti plazo de diez 
días, relaciones nominales certifica-
das de acresdores y deudores que 
resultaron F1 cerrarse en 31 de di-
ciembre ú' limo el presupuesto de 
1916, de las cuales unirán coplas a 
les respectivos presupuestos ordina-
rios que Ic-s fueron autorizados para 
el i ño ectual, a fin de que tengan el 
mismo valer y eficacia que las de-
más censignacienes del referido pre-
supuesto. No les exime deesa cbll 
gación, el que dichas relacienes 
sean negativas. 
Advierto a los rrfélidos Alcaldes 
que si, en el plazo marcada, no cum-
plen ese servicio, les impondré el 
máximum de la mulla que señala el 
art. 184 de la ley Municipal, con 
la que desde luego quedan conmi-
nados. 
León 15 de enero de 1917. 
Bl Oobt-rsador, 
Victoriano Ballesteros 
\ Servido de Higiene y Sani-
' dad pecuarias 
Habiéndose presentado la er.fer-
dad dt nominada «perineumonías en 
la ganadería bovina del Ayunta-
miento de Valderas, de esta provin-
cia, de cuya enfermedad han muer-
to cinco reses, hal ándose actual-
mente atacadas otras cinco, y consi-
derándose como sespachosas por 
haber convivido con las enfermas, a 
otras once, de confermidad con lo 
informado por la Inspección provin-
cial de Higiene y Sanidad pecua-
rias, he dispuesto: 
1 .* Declarar oficialmente la exis-
tencia de la er fermedad Infecto-con-
tagiosa denominada < perlr eumor.ia, > 
que se ha presentado en la ganade-
ría bovina del Municipio de Valderas 
2.° Que tanto los animales en-
fermos, como los sospechosas, sean 
trasladados a la finca üamrdj «La 
Raposera,» destinando los establos 
que en dicha finca existen uno a los 
animales enfermos y otro a los sos-
pechosos. El personal dedicado al 
cuidado de estos animales, será de-
dicado excluslvamanta a este fin. 
5.° Que por el Sr. Inspector mu-
nicipal de Hlg'éne y Sanidad pecua-
rias, se proceda al empadronamiento 
y marca de los animales aiskdos, 
asi como a la rigurosa vigilancia de 
la desinfección de los estables en 
que actualmente se encuentran los 
animales enfermos y sospechosos, 
y a la cremación de ios estiércoles 
procedentes de dichos establos. 
4. ° Señalar como zona infecta 
los dos estab'os en que se encuen-
tran slrra los animales atacados y 
sospechosos, asi CCIND la finca «La 
Raposera.» 
5. ° Señalar como zona sospe-
chosa, la totalidad del pueblo de 
Valderas y una faja de terreno de 
200 metras de ancha, alrededor de 
la mencionada finca «La Raposera.» 
6. * Prohibir el traslado de los 
animales enUrnu s y sospechosos, 
a otro sitio que no sea el de aisla-
miento, a no ser para conducirlos 
al Matadero para su sr.crlüclo, en 
cuyo caso, el conductor hebrá df. 
proveerse de la oportuna autoriza 
clón, expedida por el Sr. Alcalde, si 
el Matadero donde hubiera de vari-
ficarse el sacrificio, estuviese encla-
vado en el término municipal, o por 
este Gobierno civil de mi mando, si 
el Matadero estuviese enclavado en 
otro Municipio. 
7 * Ordenar a todos los señores 
Alcaldes e Inspectores municipales 
de Higiene y Sanidad pecuarias de 
la provincia, que desde esta fech: 
exijan a los vendedores de gsnado 
que acuden a las ferias y mercados 
que se celebren en sus respectivos 
Municipios, la presentación de la 
guia sanitaria a que obliga el articu-
lo 100 del vigente Reglamento para 
aplicación de la ley de Epiziotlas. 
AI mismo tiempo, les recuerdo la 
obligación que tienen, tanto los Al-
caldes come los Inspectores, de re-
mitir, respectivamente, a este Go-
bierno civil y a la Inspección pro-
vincial de Higiene y S.-nidad pecua-
rias, durante el mes de enero de 
cada «ño, una comunicación expre-
sando las fechus en que se han de 
celebrar en las respectivas localida-
des, las ferias y mercados kabltusles 
y las disposiciones adaptadas para 
proteger a los animales contra las 
enfermedades infecto-contsglosas. 
Lo que para general conocimien-
to se publica en este periódico ofi-
cia'; esperando que tanto las Auto-
ridades locales como los Sres. Ve-
terinarios y ganaderos, cumplimen-
tarán calosamente las snttrljres 
disposiciones; pues de no hacerlo 
asi, me veré en la precisión de impo-
nerles los epsrtunos correctivos, 
con los que desde ahora les con-
mino. 
León 15 de enero de 1917. 
El Qoberaadcr, 
Victoriano Ballesteros 
Año de 1917 Mes de enero 
Distribución de fondas por capitules o conceptos que, para satlshcer las 
obligaciones de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propuesta 
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Importa esta distribución de fondos, las figurad» cincuenta y seis mil 
novecientas cincuenta y seis pesetas y cincuenta céntimos.^Ltón 2 de ene-
ro de 1917.=-E1 Contador, Vicente /?«/>.=Sesidn de 4 de ener* de i9l7.-= 
La Comisión, previa declaración de urgencia, acordó aprol-crla, y ¡¡u'; se 
publique en el BOLETÍI; OFICIAL.=*E¡ Viceprccidcntc, Isaac /¡/c.-rsi.1.—Eí 
Secretíriü, Anitnio del Pozo.=E% copla: El Contador, Vicente Ruiz. 
•««s-ssEas; 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN AÑO DE 1917 
'1 i 
¿5 á ' 
t i 
R E P A R T I M I E N T O de 645.849 pesetas y 68 céntimos, que esta Corporación acordó girar éntrelos Ayuntamientos de la provincia, 
para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*, re-
gla 2. ' del art. 138 de la ley Municipal y Reales órdenes de 83 de mayo de 1871, 14 de marzo de 1874 y 18 de octubre de 1911, 

















IS.Bercbnos del Camino 
161 Bárdanos del Páramo. 
ITiBerianga 
ISBoca ae Muérgano— 




23:Bustillo del Páramo-.. 
24 Cabaflas Raras 





30 Campo de la Lomba . . 












4ljCastr!Uo de Cabrera 
42¡Cast:i¡lo de la Valduerna... 









52! Cabrones del Rio 
53 Cimanes de la Vegj 




58 Corvillos de les Oteros.... 
59;Crémenes 
60'Cuadroj 
6l;Cubillas de los Oteros 
62;Cubll!a3de Rueda 
63CuWlios.. 
64 Chozas de Abajo 
65 Destrlana 
66 El Burgo • 
67 Eiicinedo 
68 Escobar de Campos 
69Fiibero 
70 Folgoso de la Ribera 
71 Fresnedo 
72 Fresno de la Vega 
73 Fuentes de Carbajal 
3 4 
RUSTICA Y PECUARIA 
Vecinos 
Pculat CU. 

















8 974 47 
16.376 94 
2.664 23 









5 316 66 
3 908 68 
3.509 > 
3 362 22 
5 541 49 
9.334 64 
7 302 29 
10.144 65 
5 524 08 
6.875 24 
5.485 36 
8 068 9a 
3.8S1 38 
4.870 57 


























9 005 96 
4.796 08 
11.252 10 
































































































8 996 51 
17.508 18 




























11 265 33 
3 9 » 55 
10.163 l i 
9.242 43 
9.816 58 


































































































































































































































































10 230 26 
65 675 80 
6 Ü73 83 
7.363 23 
30.117 57 
28 350 19 
14.U79 83 
5 777 52 




5 657 74 









6 697 70 



































15 522 78 








































































70 Qorda!lza del Pino 
77 Gordonclllo 
78'Gradcfes 
79 Grojai lie Campos 






86: La Autigua 
87¡La Biñeza 
SS.La Erclna • . . 
89 Lnguna Dolga 
90 Laguna de Negrillos 
91 Láncara 
92; La Pola de Cordón 
93 La Robla 
94 Las Omañas 
951 La Vecüla 
96 La Vega de Almanza 
97 León 
Llllo 
Los Barrios de Luna . . . . . . . 
Los Barrios de Salas....... 
Lucillo 
LujKgo 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Mansilla de las Muías 
Mansllla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros. 
Matallana de Vegacervera... 
Matanza 
Mollnaseca.. 




Oaeja de Sajambre. 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduema 
Palacios del SU 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Robladura de Pelayo Garda.. 
Poi ferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado 
Pr laranza del Bierzo 
Prioro 
Puente de Domingo Flórez.. 
Quintana del iCastlllo 
Qlnlana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba. 
R;nedo de Valdetuejar. 
Reyero 
Rlaño 
Riego de la Vegi 
Rlelio 
Rioseco de Tapia 
Rodiezsnt» 
Roperuelos del Páramo 
SÍ hrgún 
Sahelices del Rio 
Salamón 
San Adrián del Valle 
Sar. Andrés del Rabanedo.... 
Sancedo 
San Cristóbal de la Polantera. 
Sin Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Vaidueza. • • • 
Ssn Justa de la V gj 
San Miilün de los Caballeros. 
San Pfiaro de Bei danos 
Santa Colomba de Curueílo.. 
Santa Colomba de Somoza. • • • 







8 349 43 
8 290 72 






















4 922 36 
6455 73 
11.273 37 







6 873 08 
12.184 80 





















8 026 50 
5.054 62 
5.208 01 




2 342 76 
18.422 04 





















































































































6 693 18, 
15.172 09 













5 141 28 
8311 13 
13.476 29 
3 360 87 
13 183 20 








15 230 62 
7.980 39 








7 886 67 
2.544 57 
11.753 15 











































1 497 87 
9.778 32 
1.371 42 






































































































































































































































































































5 025 35 
9 770 08 




































































































































































































Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa Muría del Páramo 
Santa Marta de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdonclna. 
Sarlcgos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amlo 





Urdíales del Páramo 
Valdefresno 









Val de San Lorenza 
Valdeteja 
ValdeVlnbre 
Valencia de Don Juan 
Valverdede la Virgen 
Valverde Enrique 
Valleclllo 
Valle de Flnolledo 
Vrgacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 










Vlllademor de la Vega 
Vlllofer 











Villtmueva de las Manzanas. 
Villaobispo de Otero.. 
Vlllaquejlda 
Villsqullambre 
Vlllarejo de Orblgo 




Villaverde de Arcsyos 
Villazala 
Viilazanzo 
Zotes del Páramo 
Totales...-
8 976 10 
6.275 56 
2 899 79 
6 423 25 











17.6 3 93 
12 078 59 
4.147 49 



































5 410 54 
6 761 69 
7 063 C8 
4.738 05 
7.208 90 









16 976 » 
16 022 46 
10 962 44 
15 033 03 
2 571 > 
7.594 24 
14 262 82 
7.193 36 
1851 12 
2 613 12 
355 40 
384 64 
2 651 84 







































































3 255 19 
6.807 89 
20 846 02 
23 264 56 
10 646 62 
9 048 20 
7.390 48 
5 127 30 
25.640 63 






5 323 93 
18.195 97 
4 317 64 
6.556 
5 322 53 




11 340 43 
3 305 25 




10 245 34 
9 277 03 
5 361 65 














8 685 61 
7.916 61 
14 814 82 




5 320 43 
7 470 58 
16 781 39 
11.470 94 
12 214 09 
7.882 33 
11.240 70 









8 812 44 
15.660 54 
9.431 44 





































































































































































































































15 226 20 
9.753 45 
7 908 59 
7 857 99 
24.859 72 
26.354 97 
13 277 34 
10.282 48 
8 974 04 
6 378 18 




8 762 39 
20.504 73 
18 621 39 
6.620 85 
21.382 83 
5 460 76 
8 074 44 
5 893 49 
7 807 38 
22.661 43 
44 434 68 
19.158 33 
14 714 82 
4 222 97 










10 319 40 
15.567 73 
6 983 04 
12 735 66 
10.556 69 
26 978 76 
19 024 44 
9.948 10 
8 490 37 
7.122 84 
15X64 76 
9 606 77 
8 885 49 
37.287 0"4 
11.612 10 
8 927 36 
9 781 44 
16 997 53 
6.107 C9 



















320.790 52 3 479.966 60 
León 25 de noviembre de 1916.—El Presidente, /son Fldrez Cotio. 
AutorlZEdo por Real orden del Ministerio de la Gobernadlón de 17 de diciembre de 1916 =Es copla: El Vicepresidente. Isaac Alonso. 
«.*U>t I .MttléN i ua 
Alcaldía constitucional de 
Caracedo 
Termlnaado el proyecto de repar-
timiento del Impuesto de consumos 
y sus rec rgos, par^  cubrir el déficit 
de este Ayuntamiento para 1917, se 
halla de manifiesto al público por es-
pació de ocho dias en la Secretarla 
del Ayuntamiento, para oír reclama-
ciones; advirtlendo que, pasado di-
cho plazo, no serán od-lai la¿ que se 
presenten. 
Carucsdo 23 de diciembre de 1916 
El Alcalde, Ramiro López. 
Alcaidía eonstiiltoioiu.1 uc. 
Villaobispo de Otero 
Formado por la Junta municlpa 
de asociados el repartimiento de 
consumos y de aprovechamientos 
comunales, para el alto corriente, M 
i 
„ | II 1,1' • [ - — U ^ ^ ^ - ^ g 
lialla expuesto al público an la Se-
cretarla municipal por «tpaclo da 
ocho días, para oír reclamaciones; 
pasado dicho pUzo, no serán admiti-
das las que se presenten. 
Vlllaoblspo 9 de enero de 1917 — 
-C! Alcalde, Antonia Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada 
En poder del Ilustre Ayuntamien-
to de esta ciudad, se bullan deposita-
dos varios árboles maderables, de 
los que fueron «rrastrados por la úl-
tima crecida dei rio Sil. 
Lo que se anuncia al público por 
medio del presente edicto, a fin de 
que lo? que se crean con derecho a 
ellos, hagan las reclamaciones opor-
tunas, dentro del plazo reglamenta-
rio. 
Ponferrada 8 de enero de IftlT.— 
Cayetano Fernfindez. 
Alcaldía constitucional de 
ViltvgaMn 
Se halla Vacante la plaza de Médi-
co titular de este Ayuntamiento, con 
la dotaclén anml de 1.000 pesttas, 
pagadas per trimastres vencidos de 
los fondos municipales, con la obli-
gación de asistir a 20 familias po-
bres, practicar los reconocimientos 
en les operaciones d* quintas y de-
más servicios que a los titulares 
cbllgm las Vigentes disposiciones. 
Ei Municipio consta da 500 Vacl-
nes, puiilondo tncer Igualas con 
ellos, y los «pirantes, que habrán 
de ser Licenciados en Medicina y 
Cirugía, presentarán sus solicitudes 
en esta Secretarla municipal en el 
téimino de treinta días hábiles, a 
contar desda la inserción del pré-
senle anuncio en d BOLETÍN OFI-
CIAL; debiendo fijrir ei i graciada la 
residencia, en esto pueblo, o en la 
Estación de Brmlueias, como pun-
tos céntricos del Municipio. 
Villagatón 8 de enero de 1917.— 
El primer Tenlent* de Alcalde, Do-
mingo Alvarez. 
Alcaidía constitucional de 
VilUmiiñdn 
ignorándose el paradero de los 
mozos comprendidos en el alista-
miento del año nctual, cuyos nom-
brtis a continuación se expresan, 
por i:¡ presente se les cita para que 
comparezcan a los acia'• de la rec-
tificación del alUtemlunto, sorteo y 
clasificsclán y declaración de solda-
dos, que han de celebrarse en este 
Ayuntamiento los dfa3 38 dsl co-
rriei'te, 18 de febrero y 4 de marzo 
próximo, respectivamente; advlrtlén-
doles que de no comparecer por si 
o per:íoria que les represente, in-
currirán en las responsabilidades a 
que dieren iugir. 
VMomsñáii 9 de e n T O d i 1917.— 
El Aiceldí, Hipólito G-rcf*. 
Mozos que se citan 
Mxnuel Atig:l Merino, hijo da 
Juan y Delflna; nació en esta Villa 
el dial.* de enero de 1896. 
Mitías Manuel Hirley Maroto, 
de (iermán y Emilia; nació el dfa 10 
de abril de 1896. 
Bernardo Weyler. de padres des-
concrtdos; nació el dfa 20 de agosto 
de 1896. 
Pedro Pablo Vaca Barrera, de 
Ellas y Bárbara; nació el 19 de oc-
tubre de 1896. 
Francisco Pedro Blanco Martín, 
de Francisco y Marín; nació el 19 da 
octubre de 1896. 
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA 
Año de 1917 
CONTADURÍA 
Mes de enero 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer las obligaciones 
da«chomes, acuerda este Municipio, conforme a loque sobre el par-













Gastos del Ayuntamiento. . . 
Policía de seguridad 






i Cargas y contingente provincial. 
















18 520 29 
Astorga24 de diciembre de 1916 — El Contador, por enférmsdad: El 
Auxiliar de Contaduría, José M.* Moría. 
cEl Ayuntamiento, en sesión de ayer, aprobó la distribución de Ionios 
que antecede, y acordó se remita al Sr. Gobernador civil para su Inserción 
en el BOLETIN OFICIAL, a los efectos legales.—Astorga 28 de diciembre 
de 1916.—El Secretario, Tiburclo Arg»;llo.—V.0 B.0: El Alcalde, Ri l r i -
go M. Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Viiluselán 
Formadas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiento, de 1916, se 
hallan de manifiesto en esta Secre-
tarla por quince días, paria que sean 
examinadas por cuantos lo crean 
convsnlente. 
Villaselán 8 de enero de 1917.— 
El Alcalde, Salvador da Lacas. 
Alcaldía constitucional de 
Castropodame 
El repartimiento general de con-
sumos y recargos para el año co-
rriente de 1917, se hilla expuesto 
al público en esta Secretarla por 
término de ocho días, a fin de oír re-
clamaciones. 
Castropodame 13 d: enero d; 
1917.=Martf!! Palacio. 
M I Ñ A S 
m i . J0S3 R2VILLA Y HAYAj 
INGRM1SKO JSPB DEL DISTRITO 
MIMBRO D3 BSTA FKOVDÍCIA. 
Hago snber: Que por D. Marcelo 
Garda Sabugo, vecino de Astorga, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 1.* del 
mes de diciembre,a las doce, una so-
licitud de registro pidiendo 25 per-
tenencias para la mina de hulla lia-
madaffosfjn'o.sita en el paraje «pre-
sa de la Villa, fuente de la Cazuela y 
otros,» término y Ayuntamiento de 
A'bares. Hace la dssigtaclónde las 
citadas 25 pertenencias, en la forma 
siguiente, con a-rego al N. m.: 
Sa tomará cono punto de partida 
el centro de la boca de la presa de 
la villa, en la margan Izquierda del 
rio Boeza, y de él se medirán 250 
metros al E. 10° N., colocando la 1.a 
estaca; de ésta 500 al S. 10* E.. la 
2.a; de ésta 500 al O. 10* S., la 3.a; 
de ésta 500 al N. 10° O., la 4.*, 
y de ésta con 259 a! E. 10° N . , se 
' llegará al punta da partida, quedan-
do cerrado el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. , 
Y habiendo hecho constar este ln- i 
teresado que tiene realizado el deeó- i 
sito prevenido por la Ley, se ha ad- i 
mltldo dicha solicitud por decreto ! 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de ¡ 
tercero. j 
Lo que se anuncia por medio del ¡ 
presente edicto para que en el tér- \ 
mino de sesenta días, contados desde ¡ 
su fecha, puedan presentar en el j 
Gobierno civil sus oposiciones los 1 
que se consideraren con derecho al \ 
todo o parte del terreno solicitado, ! 
según previene el art. 24 de 1Ley. ! 
El expediente tiene el núm, 5 363. 
León 2 de diciembre de 1918.— 
/ . Re/illa. ; 
Hag] saber; Que por D. Ensebio 
de Cosío y Cosío, Vecino de Rlaflo, 
se hi presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 2 del 
mes de diciembre, a las diez, una 
solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias para la mlm d? hulla 
llamada Mano'o, sita en el paraje 
puerto de Tejedo, término di Argo- ; 
vejo, Ayuntamiento Crémenes. Ha-
la designación de las citadas 20 per-
tenencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N. v.: 
Sí tomará como punto i i partida 
la fuentedjl Collado dj Tejado, en 
dichos sitio y término,y da él se me-
dirán 100 mjtros al N., colocando 
una estaca auxiliar; de ésta 599 al 
E., la l . ' ; de ésta 290 al S , la 2.*; 
deésta 1.090 al O , la 3.*; de ésta 
200 al N. , la 4.a, y de ésta con 500 
al E., se llegará a la estaca auxiliar, 
quedando cerrado el psrfmetro de 
las oertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia pu>- medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en ei 
Gobierno civil sus oporlclones los 
que se consideren con derecho al 
todo o parte de! terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.368. 
León 7 de diciembre de 1916.=: 
J . Reviila. 
Hago saber: Que por D. Evaristo 
Fernández Bardón, Vecino de Ma-
drid, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 8 
del mes de diciembre, a las once y 
cuarenta, una solicitud de registra 
pidlend» 20 pertenencias para la mi-
na de hulla llanuda Ignacio, sita en 
término de Vlllabandln, Ayuntamien-
to de Murías de Paredes. Hice la 
designación de las citadas 20 perte-
nencias, en la f orma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata, con carbón a la Visto, 
practicada a un metro de distancia 
de la finca de Emilia, Vecina de Vl-
llabandln, y de él se medirán 200 
metros al N. , colocando la 1 aesta-
ca; de ésta 1.000 al E., la 2.a; de 
ésta 209 al S., la 3.", y de ésta con 
1.000 al O., se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tlena realizado si de-
pósito prevenido por la Ley, te ha 
admitido dicha «ollcliud por üacrato 
del Sr. Gobernador, tta perjaiclo de 
tercero. 
Lo que se anuncia por meillo del 
presente edicto para que en el tér» 
mino da Sísenia días, contados das-
df ÍU fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
iodo o parte del tarrenu solicitado, 
seaiin previene el art. 24 4e la Ley. 
El expediente tlens si imni. 5 361. 
León 7 de diciembre de 1916.» 
y. Revilla. 
Haga saber: Qae por D. Tomás 
Alvarez Díaz, Vaclno d? Matarrosa, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil da esta provincia en el dfa 4 del 
mes de diciembre, a las nueve, una 
solicitud de registro pidiendo 18 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Luiivina, sita en el paraje 
Viilmayao y Bastlrkga, término de 
San Pedro de M dlo, Ayuntamiento 
de Torsno. Hice la designación de 
las citadas 18 pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tomará cono punto de partida 
una calicata, con carbón a la vista, 
existente en dicho paraje ie Va'ma-
yao, y a unos 59 metros, próxima-
mente, del cruci i i caminos que pa-
sa por el repetido paraj» y otro que 
parte para el de 3ust!rl'.'ga, colocan-
do en dicha calicata una estaca auxi-
liar, y de ésta se medirán al S. 100 
mstros, colocando la 1.a estaca; de 
ésta al E. 709, la 2.a; de ésta al N. 
200, la S"; de ésta ai O. 909, la 4»; 
de ésta al S. 209, la 5.a, y de ésta 
con 200 al E., se llegirá a la 1.a, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contado} das-
de tu fecha, pueden preientar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se ccrslderaren con derecho ti 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el srt. 24 de la Lry. 
El expediente tiene el núm. 5.5(» 
Lefn 7 de diciembre de 1916.— 
/ . Sevilla. 
Hago itbet: Que per D. Teodo-
slo Gomílez Diez, vecino de Pela-
dos del Sil, se ha presentado en el 
Gcblcrno civil de esta prevínola en 
el día 4 del mes de diciembre, a las 
cree y veinte, ura solicitud de re-
gistro pidiendo 40 pertenencias pa-
ra la mina de hulla llamad» Migim'a, 
alta en el paraje «peKfs Fosadas,» 
término y Ayuntamiento deTorena. 
Hace la detigtuclón de las citadas 
40 pertenencias, en la forma sl-
oultnte: 
Se temerá cerno punto de partida 
la 1.» esttea del registro «lulia.» 
propiedad dt Venancio Garda, y de 
él se medirdn SCO metros al S. 10° 
O., colocando la 1.a esteca; de ésta 
SCO al E 10* S.. la 2.*; de ésta 800 
alN ir* E IB5» y de é*t» con 
500 al u . 10* N. , se llegará al pun-
to de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del £r. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presento edicto pan que en «I tér-
mino de sesenta dtas, contados des-
de su fecha, puedan presentar en •! 
Qoblerno civil sus oposiciones loi 
que se consideraren con derecho a) 
todo o parte del terreno solicitado, 
teofin previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.367. 
León 7 de diciembre de 1916— 
/ . Revilla. 
JUZGADO 
Sierra Castellanos (Francisca), na-
tural de Astorga (León), de estado 
casada, profesión asistenta, de 31 
altos, hlfn de Vicente y Pascuala. 
domiciliada últimamente en la ca-
lle del Divino Pastor, 16, procesa-
da por robo, comparecerá en tér-
mino de diez días ante este Juzgado 
de Instrucción del Distrito de la In-
clusa, para ser reducida a prisión y 
prestar Indagatoria. 
Madrid, 27 de diciembre de 1916. 
El Secretario, Angel Angulo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Cueto Lonllla (Facundo), hijo de 
Victoriano y de Teresa, natural de 
Bemblbre, Ayuntamiento de BemM-
bre, provincia de León, estado sol-
tero, profesión jornalero, de 22 anos 
de edad, y de 1,640 metro» de estatu-
ra, cuyas senas particulares se Igno-
ran, domiciliado últimamente en su 
pueblo. Ayuntamiento de Bemblbre, 
provincia de León, procesado por 
faltar a concentración, comparecerá 
en el plazo de treinta días ante el 
Comandante del Regimiento de In 
f.interla de Burgos, núm. 36 de guar-
nición en esta plaza, D. Francisco 
Sdnchgz de Castilla: bajo apercibí-
miento de ser declarado rf beldé. 
Dado en Ledn a 29 de diciembre 
de 1916.—Pranciico Sánchez de 
Castilla. 
Alonso Moián (Gregorio), hijo de 
Doroteo y de Eulalia, natural de 
Corporolei, Ayuntamiento de Tru-
chas, provincia de León, estado sol-
tero, profesión jornalero, de 22 afloa 
de edad, y de 1,610 metros de estatu-
ra, cuyas señas particulares se Ig-
noran, domiciliado últimamente en 
su pueblo, Ayuntamiento de Tru-
chas, provincia de León, procesada 
por faltar a concentración, compare-
cerá en el plazo de treinta días an-
te «I Comandante del Regimiento de 
Infantería de Burgos, de guarnición 
en esta plaza, D. Francisco Sánchez 
de Castilla; bijo apercibimiento de. 
ser declarado rebelde. 
Dado en León a 29 de diciembre 
de 1916.—francisco Sánchez de 
CaMIHa. 
CAPITAL D E L E O N 
AÑO DE 1916 MES DE NOVIEMBRE 
Estadística del Movimiento natural de la población 
C a a M M im l a s t M k u n l w a a a 
O J L U S - A . S 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
Tifo exantemático (2) 





Difteria y crup (9).. 
Gripe (10). 
Cólera asiático (12) 




















19 Ofras enfermedades epidémicas (3,11 y 14 a 19)... 
15 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
14 Tuberculosis de las meninges (30) 
Otras tuberculosis (31 a 35) 
Cáncer y óteos tumores malignos (39 a 45) 
Meningitis simple (61) •. 
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 85) 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis aguda (89) 
Bronquitis crónica (90) 
Neumonía (92) 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) (86,8T, 8», 91 y 95 a 98) 
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 103). 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
Apendlcltlsytiflitls (108) 
Hernias, obstrucciones Intestinales (109) • 
as 
ao 
Cirrosis del hígado (USO- • 
Nefritis aguda y mal de Brl irlght(119y 120) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órga' 
nos genitales de la mujer (128 a 132) 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpera-
les) (137) 







Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151) 
Senilidad (154) 
Muertes violentas (excepto el suicidio) (184 a 188) 
Suicidios (155 a 163) 
Otras enfermedades (20 a 27, 36,37.38,46 a 60,62, 63,86 a 
78, 80 a 85, 99, 100,101. 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 a 118,121 a 127, 133,142 a 149,152 y 153) 
Enfermedades descenocldas o mal definidas (187 a 1S9). 
TOTAL. 45 
Uón de 11 diciembre del916.=EI Jete de Estadística, P. Pérez Olea. 
CAPITAL D E L E O N 
AÑO DE iei« MES DE NOVIEMBRE 
Estadística del movimienta natural de la población 
PeWaclón 19.3«4 
NCH RO DE HECHOS 
/ . i Nacimientos (1) 
«iulato Defunciones (2) 




_ . \ Natalidad (3)... 





























Menores de 5 años-
De 5 y más años... 
13 
32 
En hospitales y casas de salud 
En otros establecimientos benéficos. 
16 
2 
TOTAL. . . . . l 18 
León 11 de diciembre de 19I6.=E1 Jefe de Estadística, F. Pérez Olea. 
(1) No N incluyen tai nscidoit muertos. 
So eosudoraa nucid™ muertos los q u n c » T» aurton T loe H e TÍ TOS me-
aos de vemtien&tro horu. 
(3) No ee incluyen las detuncionea de loe aacMo» maertu. 
(3) Este cooíiciente ae reitere * loa nacidos TITOS. 
(») Tunbiéo se li» preseicdMo de los Uácidee «asrtos para ca lcular eata re laa i te 
(&) Noaelnelnjeo ios n u i d o a muertoa. 
Imprenta de la Diputación provincia) 
